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ABSTRAK 
 
JOKO NARIMO : Hubungan Stres Kerja Dan Tingkat Pendapatan dengan Kinerja Guru SMK Swasta 
Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan se-Kabupaten Klaten. Tesis. Yogyakarta : Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Hubungan antara stres kerja dengan 
kinerja guru Sekolah Menengah Kejuruan Swasta se-Kabupaten Klaten; 2). Hubungan antara 
tingkat pendapatan dengan kinerja guru Sekolah Menengah Kejuruan Swasta se-Kabupaten 
Klaten; 3). Hubungan antara stres kerja dan tingkat pendapatan dengan kinerja guru Sekolah 
Menengah Kejuruan se-Kabupaten Klaten. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. 
Populasi penelitian ini adalah guru program keahlian teknik kendaraan ringan se-Kabupaten 
Klaten yang berjumlah 71 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
lembar skala dan lembar angket. Lembar skala digunakan untuk memperoleh data mengenai 
stres kerja dan kinerja guru. Aspek stres kerja yang diteliti yaitu fisiologis, psikologis dan 
perilaku. Sedangkan aspek kinerja guru yang diteliti yaitu mutu pekerjaan, kejujuran 
karyawan, inisiatif, kehadiran, sikap, kerjasama, keandalan, pengetahuan tentang pekerjaan, 
tanggungjawab, dan pemanfaatan waktu. Lembar angket digunakan untuk memperoleh data 
mengenai tingkat pendapatan guru. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data 
deskriptif dan analisis korelasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Tidak terdapat hubungan yang negatif 
dan signifikan antara stres kerja dengan kinerja guru SMK Swasta se-Kabupaten Klaten 
Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dengan koefisien korelasi sebesar 0,215; 2). 
Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendapatan dengan kinerja guru 
SMK Swasta se-Kabupaten Klaten Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dengan 
koefisien korelasi sebesar 0,276; 3). Terdapat hubungan yang signifikan antara stress kerja 
dan tingkat pendapatan dengan kinerja guru SMK Swasta se-Kabupaten Klaten Program 
Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dengan koefisien korelasi sebesar 0,345. 
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ABSTRACT 
 
JOKO NARIMO: The Relationship among the Work Stress, Income Level, and Performance of 
Teachers of Light Vehicle Engineering at Private VHSs in Klaten Regency. Thesis. Yogyakarta: 
Graduate School, Yogyakarta State University, 2015. 
This study aims to investigate: 1) the relationship between the work stress and the performance 
of teachers at private vocational high schools (VHSs) in Klaten Regency, 2) the relationship between 
their income level and their performance, and 3) the relationship between their work stress and their 
income level with their performance of teachers at private vocational high schools (VHSs) in Klaten 
Regency. 
This study used a quantitative approach with correlational method. The research population 
comprised teachers of the Light Vehicle Engineering Expertise Program in Klaten Regency with a 
total of 71 respondents. The data collecting instruments included a scale and a questionnaire. The 
scale was used to collect data on teachers’ work stress and performance. The work stress aspects 
under investigation were physiological, psychological, and behavioral aspects. The performance 
aspects included the work quality, honesty, initiative, presence, attitude, cooperation, dependability, 
work knowledge, responsibility, and spare time use. The questionnaire was used to collect data on 
teachers’ income level. The data were analyzed using the descriptive and correlation analysis 
techniques. 
The results of the study show that: 1). There is a negative and significant relationship between 
work stress with the performance of private vocational school teachers throughout Klaten Regency 
Light Vehicle Engineering Program with a correlation coefficient of 0.215; 2). There is a significant 
positive relationship between their income level and their performance, indicated by a correlation 
coefficient of 0.276; and 3). There is significant relationship between their work stress and their 
income level with their performance, indicated by a correlation coefficient of 0.345. 
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